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  งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาวิเคราะหเสนใยจากพืชตระกูลกลวยทางภาคเหนือ โดยมีการศึกษาพื้นที่ในการ 
ปลูกพืชตระกูลกลวย 5 จังหวัดทางภาคเหนือ โดยมีสายพันธุจากพืชตระกูลกลวยที่ศึกษา 9 สายพันธุ เพื่อใช 
ประโยชนในการสรางผลิตภัณฑและไดขอสรุปจากกระบวนการผลิตเสนใยจากพืชตระกูลกลวยเพื่อไดวัสดุใหมใน 
มาใชเปนแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสรางรายไดจากเกษตรกรหลังจากการเพาะปลูกทางเกษตรกรรม 
ผลการวิจัย พบวา กลวยพันธุที่ใชในการวิจัยคือกลวยปาหรือกลวยตานี เพราะมีเนื้อเสนใยที่เหนียวที่สุด โดยนำ
สวนของพืชตระกูลกลวยที่เหลือทิ้งจากการเกษตรทำการแยกเสนใยเปนเสนและทำการฟนเปนเสนตรง มีการรวม 
เสนใยจากธรรมชาติ 5 ชนิด พบวา เสนใยกลวยผสมเสนใยปอ สวนผสมอยางละ 50% มีคาแรงดึงสูงสุด คือ 
678.71 นิวตัน  
  จากขอสรุปท้ัง 2 ดาน คือ ดานกระบวนการผลิตและทางดานการออกแบบผลิตภัณฑ ผลรวมคาเฉลี่ย 
4.17 อยูในระดับดี และผลประเมินความพึงพอใจของผูใชผลิตภัณฑ ผลรวมคาเฉล่ีย 4.07 อยูในระดับดี 
Abstract 
  This research is the analytical study of fibers from banana trees in northern area. The 
study has been conducted on planted banana-species areas in 5 northern provinces. There are 9 
studied banana species. The objectives of the studies are to utilize these mentioned banana 
species for product creation. It is also to find out the banana-fiber-extraction process for new 
materials used as guidelines to design new products which help generate extra revenue for 
farmers after harvest season. The result from the research indicates that the most appropriate 
species for the research is Musa acuminata Colla due to its strongest texture in term of 
thickness. The leftovers of banana (stalk and pseudo stem in dried form) after agricultural 
process have been extracted into straight fiber ropes. Then, they are processed into straight fiber 
ropes through hand-cutting by northern villagers. As for the 5 types of natural fibers. It is found 
that banana fibers mixed with hemp fibers at 50% proportion for each yields the highest pull 
force of 678.71 N. 
 To sum up, the manufacturing production and creation is in a good level, by average value 
4.17 and the product users’ satisfactions is a good level, by average value 4.07.  
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ชีวิตอยูอยางมีความสุขได (หัตถกรรมทองถิ่น 6 






ตาง ๆ ทางศาสนาจะมีการใชสวนตาง ๆ ของกลวย 
เพ่ือประกอบในพิธีนั้น ๆ เชน ผล ใบ กาบลำตน 
เปนตน พิธีตาง ๆ ที่ใชกลวยมีตั้งแตเกิดจนตาย
การใชใบตองนั้นสวนใหญใชเปนฝมือ การทำ
บายศรี กระทง และบางครั้งใชโดยไมตองนำมา
ประดิษฐ เชน ใชใบตองวางบนกระดงรองตัว 
เด็กออนที่ออกมาจากทองแมใหม ๆ และในพิธีศพ
ก็ใชใบตองประมาณ 3 ใบ วางรองศพท่ีจะนำมา







(เบญจมาศ ศิลายอย, 2545: 24) 
 กลวยเปนพืชที่วงจรเรียบงาย กลวยตนแม 







ทีเดียว (ดวงแกว ศรีลักษณ, 2544: 8) 
 จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยทำการสำรวจ 
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ตระกูลกลวยทางภาคเหนือในประเทศไทย 






ออกเปน 3 ดาน คือ 
 1.2.1 ขอบเขตทางดานขอมูลและเนื้อหา 
สาระ คือ การศึกษาขอมูลในประเด็นของพืช 
ตระกูลกลวยทางภาคเหนือในประเทศไทย 5 
จังหวัด คือ เชียงราย, พะเยา, เชียงใหม , 
แมฮองสอน, ลำปาง ทางดานคุณลักษณะเฉพาะ 
ทางกายภาพ แหลงที่อยู คุณสมบัติ เสนใย 
มาแปรสภาพ  
 1.2.2 ศึกษากระบวนการและข้ันตอนแปรรูป 




 1.2.3 กลุมประชากร คือ พืชตระกูลกลวย 
ทางภาคเหนือ และกลุมตัวอยางในการวิจัยใน 
ครั้งนี้ คือ พันธุของพืชตระกูลกลวยทางภาคเหนือ 
ประกอบดวย กลวยปา, กลวยไข, กลวยขาว, 
กลวยหอมเขียว, กลวยน้ำนม, กลวยครั่ง, กลวย 
หอมทอง, กลวยตีบ และกลวยน้ำวา ในพื้นที่ 
5 จังหวัดทางภาคเหนือ คือ เชียงราย, พะเยา, 




 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
เก็บขอมูลใชแบบทดสอบมาตรฐานและนำผลที่ได 
มาวิเคราะหดวยระเบียบวิธีทางสถิติ แบงออกเปน 
3 ขั้นตอน ดังนี้ 
2.1 การศึกษาขอมูลเบื้องตน 




บทความทางวิชาการ รวมทั้งขอมูลตาง ๆ ทั้งจาก 
หนวยงาน เว็บไซต และหองสมุด เพื่อนำมา 
ประกอบการวิจัยใหสมบูรณ 
2.2 การสรางเครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะหเสนใยจากพืชตระกูล
กลวยทางภาคเหนือ เพื่อใชประโยชนในการสราง 
ผลิตภัณฑ ผูวิจัยไดทำการสรางเคร่ืองมือวิจัย คือ 
 2.2.1 การผลิตในระบบอุตสาหกรรมและ 
ทางดานการออกแบบ โดยมีรายละเอียด คือ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบและ
สถานที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ตอนที่ 2 ขอมูลการประเมินดานการผลิต 
ในระบบอุตสาหกรรมและทางดานการออกแบบ 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 2.2.2 แบบทดสอบมาตรฐานวัสดุเสนใยจาก 
พืชตระกูลกลวยทางภาคเหนือ 
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 2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใช 
ของผูใชผลิตภัณฑ 
2.3 การวิเคราะหขอมูล 




กลวยใน 5 จังหวัดของภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะ 
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสถิติพื้นที่การเพาะ 
ปลูกและปริมาณเศษเหลือทิ้งของตนกลวยจาก 
















จัดการปาไมและผลิตผลปาไม กรมปาไม สังกัด 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น 
พบวา ประเภทของพืชที่มีผลผลิตมากที่สุด คือ 
กลวย มีผลผลิต 1,804 ตัน ตอป สวนที่จะนำมา 
ใชผลิตวัสดุ คือ กาน, ใบ, กาบลำตน และลำดับที่ 
นอยที่สุด คือ ทุเรียน มีผลผลิต 876 ตัน ตอป 





ตารางท่ี 1 แสดงศักยภาพในการนำมาเปนวัตถุดิบใน 
 การผลิตวัสดุประเภทพืชไมผล 
 ลำดับที่ ชนิดพืช ผลผลิต สวนที่จะนำมาใช 
   ตอป (ตัน) ผลิตแผนวัสดุ 
 1. กลวย 1,804 กาน, ใบ,  
    ลำตนเทียม 
 2. มะมวง 1,462 ลำตนและกิ่ง 
 3. ลำไย 212 ลำตนและกิ่ง 
 4. มะขาม 189 ลำตนและกิ่ง 
 5. มะมวง 48 ลำตนและกิ่ง 
  หิมพานต  
 6. ทุเรียน 876 ลำตนและเปลือก 
    ของผล 
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 จากการทดลองเตรียมวัตถุดิบเสนใยจากพืช 
ตระกูลกลวยทางภาคเหนือ ผูวิจัยไดทำการแยก 
เสนใยตามสวนประกอบตาง ๆ ของพืชตระกูล 





ทางภาคเหนือ (กาน,ใบ) พบวา กลวยที่มีกายภาพ 
เสนใยของกานดีมากที่สุด คือ กลวยปา โดยม ี
เสนใยมีลักษณะยาว เสนลีบเมื่อแหง มีความ 
เหนียวมาก ความยาวโดยเฉล่ียตอ 1 เสน 
ประมาณ 40 ซม. โทนสีน้ำตาลเขม กายภาพ 
เสนใยของใบดีมากท่ีสุด คือ กลวยปา เสนใบมี 
ลักษณะลีบเมื่อแหง แตเสนใบมีแนวหยักโคงนอย 
ความยาวโดยเฉล่ียตอ 1 เสน ประมาณ 8 ซม. 
โทนสำน้ำตาลเขม  
รูปที่ 2 แสดงผลการฉีกแยกเสนใยตามสวนตาง ๆ 
 ที่ เหลือทิ้งจากพืชตระกูลกลวยหลังการหมัก 
รูปที่ 1 แสดงการทดลองเตรียมเสนใยจากพืชตระกูล 
 กลวยทางภาคเหนือโดยใชซันไลนเปนตัว 
 ยอยสสายใหนิ่มและหมักเปนเวลา 1 คืน 
 รูปที่ 3 วิเคราะหกายภาพเสนใยของสวนประกอบ 
 พืชตระกูลกลวยทางภาคเหนือ (กาน, ใบ 
 และลำตนเทียม) 
กาน                       ใบ 
ลำตนเทียม 
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 กลวยท่ีมีกายภาพเสนใยของกานดีนอยท่ีสุด 
คือ กลวยน้ำนม โดยมีเสนใยมีลักษณะยาว เสนลีบ 
เมื่อแหง มีความเหนียวนอย ความยาวโดยเฉล่ีย 
ตอ 1 เสน ประมาณ 30 ซม. โทนสีน้ำตาลออน 
กลวยครั่ง โดยมีเสนใยมีลักษณะยาว เสนลีบเมื่อ 
แหงมีความเหนียวนอย ความยาวโดยเฉลี่ยตอ 
1 เสน ประมาณ 30 ซม. โทนสีน้ำตาลออนและ 
กลวยตีบ โดยมีเสนใยมีลักษณะยาว เสนลีบเมื่อ 
แหง มีความเหนียวนอย ความยาวโดยเฉล่ียตอ 1 
เสน ประมาณ 30 ซม. โทนสีน้ำตาลออนกายภาพ 
เสนใยของของใบดีนอยที่สุด คือ กลวยไข โดยมี
เสนใบมีลักษณะลีบเมื่อแหง แตเสนใบมีแนวหยัก
โคงมาก ความยาวโดยเฉลี่ยตอ 1 เสน ประมาณ 
5 ซม. โทนสีน้ำตาลออน กลวยขาว โดยมีเสนใบมี 
ลักษณะลีบเมื่อแหง แตเสนใบมีแนวหยักโคงมาก 
ความยาวโดยเฉลี่ยตอ 1 เสน ประมาณ 4 ซม. 
โทนสีน้ำตาลออน กลวยน้ำนม โดยมีเสนใบมี 
ลักษณะลีบเมื่อแหง แตเสนใบมีแนวหยักโคงมาก 
ความยาวโดยเฉลี่ยตอ 1 เสน ประมาณ 4 ซม. 
โทนสีน้ำตาลออน และกลวยตีบ โดยมีเสนใบมี 
ลักษณะลีบเม่ือแหง แตเสนใบมีแนวหยักโคงมาก 




ทางภาคเหนือ (ลำตนเทียม) พบวา กลวยที่มี 
กายภาพเสนใยของลำตนเทียมที่ดีมากที่สุด คือ 




กลวยน้ำนม, กลวยครั่ง และกลวยตีบ มีเสนใย 

















ธรรมชาติจากลำตนเทียมมาฟนรวมกัน คือ เสนใย 
จากพืชตระกูลกลวยปริมาณ 50% และเสนใย 
ธรรมชาติ 50% ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 ซม. 
ความยาว 1.00 ม. ซ่ึงใชอยู 5 ชนิด ดังตอไปน้ี 
รูปท่ี 4 การฟนเกลียวเสนใยจากพืชตระกูลกลวย 
 ผสมกับเสนใยจากพืชตระกูลกลวย 
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 จากการทดลองฟนเสนใยกลวยรวมกับ 
เสนใยธรรมชาติ ผูวิจัยไดไปทำการทดสอบความ 
แข็งแรงของเสนใย ณ สถาบันทดสอบเสนใย 
แหงประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม เครื่อง 
ทดสอบ TENSILE TESTING MACHINE 
(INSTRON MODEL 5566) ความเร็วในการ 





รูปท่ี 8 การฟนเกลียวเสนใยจากพืชตระกูลกลวย 
 ผสมกับเสนใยกัญชง 
รูปที่ 5 การฟนเกลียวเสนใยจากพืชตระกูลกลวย 
 ผสมกับเสนใยฝาย 
รูปที่ 6 การฟนเกลียวเสนใยจากพืชตระกูลกลวย 
 ผสมกับเสนใยไหม 
 
รูปที่ 7 การฟนเกลียวเสนใยจากพืชตระกูลกลวย 
 ผสมกับเสนใยปอ 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความแข็งแรงเสนใยจาก 
 พืชตระกูลกลวยทางภาคเหนือกับเสนใย 
 ธรรมชาติ 
 ลำดับที่ รายชื่อเสนใย แรงดึงขาด 
   (นิวตัน) 
 1. เสนใยกลวย+เสนใยกลวย 49.57 
 2. เสนใยกลวย+เสนใยฝาย 137.71 
 3. เสนใยกลวย+เสนใยไหม 129.11 
 4. เสนใยกลวย+เสนใยปอ 678.71 
 5. เสนใยกลวย+เสนใยกัญชง 115.40 
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คือ 678.71 นิวตัน เสนใยจากพืชตระกูลกลวย
และเสนใยฝาย คาคือ 137.71 นิวตัน เสนใยจาก
พืชตระกูลกลวยและเสนใยไหม คาคือ 129.11 
นิวตัน เสนใยจากพืชตระกูลกลวยและเสนใย 
กัญชง คาคือ 115.40 นิวตัน และนอยที่สุด คือ
เสนใยจากพืชตระกูลกลวยและเสนใยจากพืช




 เกาอี้ โดยใชวิธีการใชเสนใยฟนจากพืชตระกูล 
 กลวยและเสนใยธรรมชาติจากเสนใยปอ ที่ม ี
 คาความแข็งแรงมากที่สุด มาสานลายขัดมา 
 เปนวัสดุ  
ตารางที่ 3 การสรุปผลการใชวัสดุเสนใยจากพืชตระกูลกลวยเพื่อใชในการออกแบบผลิตภัณฑเกาอี้ที่ใชภายในบาน 
 ลำดับที่ รายการวัสดุเสนใยที่ใช สวนประกอบที่ใชของ 
   เฟอรนิเจอร 
 1. เสนใยจากพืชตระกูลกลวยและเสนใยปอ ท่ีนั่ง (678.71 นิวตัน) 
 2. เสนใยจากพืชตระกูลกลวยและเสนใยฝาย สวนตกแตงไมทั่วไป 
 3. เสนใยจากพืชตระกูลกลวยและเสนใยไหม สวนตกแตงไมทั่วไป 
 4. เสนใยจากพืชตระกูลกลวยและเสนใยกัญชง สวนตกแตงไมทั่วไป 
 5. เสนใยจากพืชตระกูลกลวยและเสนใยจากพืชตระกูลกลวย สวนตกแตงไมทั่วไป 
 
รูปที่ 9 แสดงผลการเขียนแบบและผลิตเกาอี้ที่ใชภายในบานจากเสนใยจากพืชตระกูลกลวย 






ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 จากตารางขางตนสรุปไดวาเกณฑการ 
ประเมินที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดานการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 4.26 อยู ในระดับดีและ 
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทางดานกระบวนการผลิต 
คาเฉลี่ย 4.09 อยูในระดับดี ผลการประเมินรวม 
คาเฉลี่ย 4.17 อยูในระดับดี  




 ภาคเหนือ น้ันมาทำการแปรรูปเปน 
 ผลิตภัณฑเกาอี้จากผูเชี่ยวชาญจำนวน 
 3 ทาน 
   รายการประเมิน คาเฉลี่ย ความ 
   ประสิทธิภาพ  เหมาะสม 
 1. เกณฑประเมินทางดาน 4.09 ระดับดี 
  กระบวนการผลิต 
 2. เกณฑประเมินทางดาน 4.26 ระดับดี 
  การออกแบบผลิตภัณฑ    
 ผลการประเมินรวม 4.17 ระดับดี 
 
 
ตารางท่ี 5 การสรุปผลประเมินความพึงพอใจของ 
 ผูใชงานจำนวน 50 คน 
   รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. ความ 
   ประสิทธิภาพ   เหมาะสม 
 1. วัตถุดิบที่นำมาใชในการ 4.10 .58 ระดับดี 
  ผลิตมีความเหมาะสม  
 2. วัตถุดิบที่นำมาใชในการ 4.67 .78 ระดับ 
  ผลิตสามารถหาไดงาย   ดีมาก 
  ในทองถิ่น 
 3. วัตถุดิบหลักท่ีนำมาผาน 4.28 .67 ระดับดี 
  กระบวนการผลิตวัสดุ 
  เสนใยสามารถเพิ่ม 
  มูลคาได  
 4. ความงายของกระบวน 4.04 .87 ระดับดี 
  การผลิตโดยที่กลุม 
  ชาวบานสามารถเขาใจ 
  และผลิตเองได  
 5. ความเหมาะสมของ 3.74 .72 ระดับดี 
  ตนทุนในการผลิต 
  วัสดุเสนใย  
 6. ความสามารถในการนำ 3.68 .47 ระดับดี 
  วัสดุเสนใยมาประยุกต 
  ใชในงานออกแบบ  
 7. ความสวยงามของ 4.40 .67 ระดับดี 
  ผลิตภัณฑที่ทำการ 
  ออกแบบ  
 8. ความทนทานในการ 4.36 .69 ระดับดี 
  ใชงานในสภาพแวดลอม 
  ปกติ  
 9. การใชงานมีความสบาย 3.90 .78 ระดับดี  
  ถูกตองตามสัดสวน 
  มนุษย  
 10. การซอมแซมบำรุง 3.62 .66 ระดับดี 
  รักษาของผลิตภัณฑ  
   ผลการประเมินรวม 4.07 ระดับดี 
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 จากตารางที่ 5 ขางตนสรุปไดวาเกณฑการ 
ประเมินที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ วัตถุดิบที่นำมาใช 
ในการผลิตสามารถหาไดงายในทองถิ่น คาเฉลี่ย 
4.67 อยูในระดับดีมาก และคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ 
การซอมแซมบำรุงรักษาของผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 
3.62 อยู ในระดับดี ผลการประเมินโดยรวม 




วิจัยกลุม ผูทรงคุณวุฒิ กลุมผูเชี่ยวชาญ กลุม
ตัวอยางการวิจัย และผูมีพระคุณหลายทาน 
ดร.สิทธิชัย สมานชาติ รองศาสตราจารย 
ทรงกลด จารุสมบัติ ที่ ใหคำปรึกษาแนะนำ 
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขรวมถึงความคิดเห็น 
ที่มีคุณคาแกงานวิจัยฉบับนี้ กลุมเกษตรจังหวัด 




กราบขอบพระคุณเพ่ือน ๆ ทุกคนที่ใหกำลังใจ 
ผูวิจัยดวยดีมาตลอดจนสำเร็จการศึกษา 
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